























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『死刑宣告』（長隆舎書店、1925・10）、『現代詩鑑賞講座 第七巻 虚無の詩・思想のうた 現代詩
篇Ⅰ』（角川書店、伊藤信吉ほか編、1969・3）より。
－90－
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
図四
北園克衛「図形説」《空中映画》、《水中映画》
『白のアルバム』（厚生閣書店、1929・6）、図一と同書より。
図三
北園克衛「図形説」《整形手術》、《非常な文明》
『白のアルバム』（厚生閣書店、1929・6）、図一と同書より。
－91－
注
一
覧
注
一　
金
澤
一
志 
『
北
園
克
衛
の
詩
』（
思
潮
社
、
二
〇
一
〇
・
八
）「
二
〇
世
紀
を
ま
と
め
て
そ
の
ま
ま
」
注
二　
一
九
二
八
・
九
―
一
九
三
三
・
六
。
一
九
三
二
・
三
よ
り
『
文
学
』
と
改
題
さ
れ
た
。
注
三　
春
山
行
夫
に
よ
る
序
文
「
北
園
克
衛
に
つ
い
て
」（『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
・
六
）、
引
用
は
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
日
本
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
⑦
北
園
克
衛 
レ
ス
プ
リ
ヌ
ー
ボ
ー
の
実
験
』（
本
の
友
社
、
二
〇
〇
〇
・
六
）
注
四　
ジ
ョ
ン
・
ソ
ル
ト
著
、
田
口
哲
也
訳
『
北
園
克
衛
の
詩
と
詩
学
―
意
味
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
細
断
す
る
』（
思
潮
社
、
二
〇
一
〇
・
一
一
）
第
三
章
「
文
学
上
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
注
五　
注
四
と
同
じ
。
注
六　
村
野
四
郎
に
よ
る
鑑
賞
『
日
本
の
詩
歌 
二
五
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
・
十
一
）
注
七　
北
園
克
衛
「
詩
の
認
識
と
技
術
に
関
す
る
エ
ス
キ
イ
ス
」（
初
出
不
明
）、
引
用
は
『
北
園
克
衛
全
評
論
集
』（
鶴
岡
善
久
編
、
沖
積
舎
、
一
九
八
八
・
三
）
注
八　
注
二
と
同
じ
。
注
九　
北
園
克
衛
「PO
ET
ICA
」（
初
出
『V
O
U
』
八
〇
号
・
一
九
六
二
・
四
）、
引
用
は
『
北
園
克
衛
エ
ッ
セ
イ
集
』
藤
富
保
男
編
、
沖
積
舎
、
二
〇
〇
四
・
四
）
注
一
〇　
北
園
克
衛
「
詩
に
つ
い
て
」（
初
出
「
墨
の
ら
く
が
き
」、
一
九
五
九
・
四
）、
引
用
は
注
八
と
同
書
。
注
一
一　
注
四
と
同
じ
。
注
一
二　
注
四
と
同
じ
。
注
一
三　
北
園
克
衛
「
詩
に
お
け
る
私
の
実
験
」（
一
九
五
二
）、『
黄
色
い
楕
円 
北
園
克
衛
評
論
集
』（
宝
文
館
、
一
九
五
三
・
九
）
注
一
四　
北
園
克
衛
「
私
の
処
女
詩
集
」（『
本
の
手
帖
』、
昭
森
社
、
一
九
六
一
・
一
〇
）　
注
一
五　
注
一
三
と
同
じ
。
注
一
六　
デ
ジ
タ
ル
版 
集
英
社
世
界
文
学
大
事
典 
「
カ
リ
グ
ラ
ム
」
の
項
に
よ
る
。JapanK
now
ledge
、（https://japanknow
ledge.com
）（
参
照 
二
北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩
―
「
図
形
説
」
と
白
の
イ
メ
ー
ジ
―
－92－
〇
二
〇
・
一
・
八
）
注
一
七　
注
一
と
同
書
。「
図
形
説
」
を
読
む
」
注
一
八　
萩
原
恭
次
郎
「『
死
刑
宣
告
』
序
」（
一
九
二
五
・
九
）
引
用
は
『
現
代
詩
鑑
賞
講
座 
第
七
巻 
虚
無
の
詩
・
思
想
の
う
た 
現
代
詩
篇
Ⅰ
』（
角
川
書
店
、
編
伊
藤
信
吉
ほ
か
、
一
九
六
九
・
三
）　
注
一
九　
『
現
代
詩
鑑
賞
講
座 
第
七
巻 
虚
無
の
詩
・
思
想
の
う
た 
現
代
詩
篇
Ⅰ
』（
角
川
書
店
、
伊
藤
信
吉
ほ
か
編
、
一
九
六
九
・
三
）
小
野
十
三
郎
に
よ
る
鑑
賞
。
注
二
〇　
注
一
と
同
書
。「
図
形
説
」
を
読
む
」
注
二
一　
北
園
克
衛
「
汲
み
尽
く
さ
れ
ざ
る
砂
漠
」（
初
出
不
明
）、
引
用
は
注
七
と
同
じ
。
注
二
二　
中
野
嘉
一
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
系
譜 
前
衛
詩
運
動
史
の
研
究
』（
新
生
社
、
一
九
七
五
・
八
）
注
二
三　
注
二
二
と
同
じ
。
注
二
四　
注
一
と
同
書
。「
図
形
説
」
を
読
む
」
注
二
五　
注
一
と
同
書
。「
図
形
説
」
を
読
む
」
金
澤
の
解
説
に
よ
る
。
注
二
六　
前
田
富
士
男
・
宮
下
誠
・
い
し
い
し
ん
じ 
ほ
か
『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー 
絵
画
の
た
く
ら
み
』
第
二
章
「
な
ぜ
文
字
な
の
か
？
」
に
お
け
る
対
談
で
宮
下
の
発
言
に
よ
る
。（
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
・
一
）
注
二
七　
注
一
と
同
書
。「
図
形
説
」
を
読
む
」
注
二
八　
北
園
克
衛
「
詩
と
科
学
の
世
界
」（
一
九
五
二
・
三
）、
引
用
は
注
二
〇
と
同
じ
。
注
二
九　
金
澤
一
志
監
『
カ
バ
ン
の
な
か
の
月
夜 
北
園
克
衛
の
造
形
詩
』「
詩
と
し
て
の
写
真
、
写
真
と
し
て
の
詩
」
一
、
北
園
克
衛
と
い
う
詩
人
に
よ
る
。
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
・
一
一
）
注
三
〇　
注
二
九
と
同
じ
。
注
三
一　
注
二
九
と
同
じ
。
注
三
二　
北
園
克
衛
「
記
号
説
」（
一
部
抜
粋
）『
白
の
ア
ル
バ
ム
』（
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
・
六
）、
引
用
は
注
三
と
同
書
。
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
－93－
注
三
三　
北
園
克
衛
「
白
」
と
私
の
詩
」（
初
出
不
明
・
一
九
七
四
）、
引
用
は
注
八
と
同
じ
。
注
三
四　
藤
富
保
男
『
近
代
詩
人
評
伝 
北
園
克
衛
』（
有
精
堂
、
一
九
八
三
・
六
）
注
三
五　
注
二
九
と
同
じ
。
注
三
六　
注
三
と
同
じ
。
注
三
七　
注
三
三
と
同
じ
。　
注
三
八　
北
園
克
衛
「
色
と
生
活
」
一
二
、
引
用
は
注
七
と
同
じ
。
注
三
九　
注
一
四
と
同
じ
。
北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩
―
「
図
形
説
」
と
白
の
イ
メ
ー
ジ
―
－94－
